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KONTRIBUSI MOTIVASI BERPRESTASI, RELIGIUSITAS DAN DUKUNGAN SOSIAL 
TERHADAP KECEMASAN MENGHADAPI TES PADA SISWA SMP NEGERI 3 SIMO 
KABUPATEN BOYOLALI 
 
            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi berprestasi, 
religiusitas, dan dukungan sosial terhadap kecemasan menghadapi tes pada siswa  di 
SMP Negeri 3 Simo. Hipotesis yang diajukan ada pengaruh yang sangat signifikan 
antara motivasi berprestasi, religiusitas, dan dukungan sosial terhadap kecemasan 
menghadapi tes.  
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 3 Simo, Boyolali 
dengan sampel penelitian berjumlah 65 siswa. Pengambilan sampel menggunakan 
teknik random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan skala motivasi 
berprestasi, skala religiusitas, skala dukungan sosial dan skala kecemasan 
menghadapi tes. Analisis data menggunakan korelasi product moment dan  regresi 
linier ganda dengan bantuan  program SPSS for windows 15. 
Hasil analisis data diperoleh bahwa : 1) Ada pengaruh antara motivasi 
berprestasi, religiusitas dan dukungan sosial dengan kecemasan menghadapi tes, hal 
tersebut dapat ditunjukkan nilai korelasi rxtotaly = 0.730. Besarnya koefisien 
determinasi atau Rsaquare  = 0.533 yang berarti bahwa pengaruh dari variabel motivasi 
berprestasi, religiusitas dan dukungan sosial terhadap kecemasan menghadapi tes  
sebesar 53,3%, sedangkan sisanya yaitu 46,7%  berasal dari pengaruh faktor-faktor 
lain di luar variabel penelitian. 2) Ada pengaruh negatif yang sangat signifikan antara 
motivasi berprestasi dengan kecemasan menghadapi tes, hal ini ditunjukkan nilai  
korelasi rx1y = - 0.397 ; p value = 0.001 < 0.05. 3) Ada pengaruh negatif antara 
religiusitas dengan kecemasan menghadapi tes, artinya semakin tinggi religiusitas 
maka kecemasan menghadapi tes akan menurun, hal ini ditunjukkan nilai korelasi 
rx2y = - 0.299 ; p value  = 0,015 < 0,05. 4) Ada pengaruh negatif yang sangat 
signifikan antara dukungan sosial dengan kecemasan menghadapi tes, artinya 
semakin baik dukungan sosial maka kecemasan menghadapi tes akan menurun, 















THE CONTRIBUTION ACHIEVEMENT MOTIVATION, RELIGIOUSITY AND SOCIAL 




The aim of the research is to find out the influence of achievement  
motivation, religiousity, and social support upon test anxiety  on the student  SMP 
Negeri 3 Simo.The hypothesis proposed has a very significant influence between 
achievement  motivation, religiousity, and social support upon test anxiety. 
The subject of the research is the student SMP Negeri 3 Simo, Boyolali with 
research sampling the total of  65 students. The sampling used is random sampling 
technique.The data compiling technique used is by using  achievement  motivation 
scale, religiousity scale, social support scale and test anxiety scale. The data were  
analyzed by using correlation product moment and multiple linier regression with 
program SPSS 15 for windows. 
The result of the data analysis obtained is : 1) There is an influence between   
achievement  motivation, religiousity, and social support with  test anxiety, it can be 
shown on the  corelation  rxtotaly = 0.730. The amount of determination coefficiency  
or Rsaquare  = 0.533 meaning that the influence achievement  motivation variable, 
religiousity and social support upon test anxiety  is 53,3%, while the rest is 46,7%  
that comes from the other factors that is on the outside of the research variable.       
2) There is very significant negative influence between achievement  motivation and 
test anxiety, it can be shown that correlation rx1y = - 0.397 ; p value = 0.001 < 0.05. 
3) There is  negative influence between religiousity with test anxiety, it means that 
the higher  religiousity the less test anxiety, be shown  correlation rx2y = - 0.299 ;      
p value = 0.015 < 0.05. 4) There is a very significant  negative influence between 
social support with  test anxiety, it means that the higher  social support, the less test 




Key words:  achievement motivation, religiousity, social support and test anxiety. 
 
 
 
 
 
